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Abstract
The present research examined a behavior of an elementary school student with learning difficulties.  The 
purpose of the present study was to clarify the feature of the student’s utterances and movements in arithmetic 
word-problem solving.  The student was in the 5th grade in an elementary school.  Participant observations were 
carried out of the scene of arithmetic word-problem solving.  The data was analyzedfor student utterances and 
movements, and compared with a percentage of correct answers.  Then negative interjections were checked in 
the student’s utterances and seen a great variety of body movements observed.  These behaviors were seen when 
the student looked at the question or answer sheets.
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